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Abstract. Quality of life in patients with non-psychotic mental disorders, suffering from acute and chronic 
pancreatitis. Shevchenko Y.M. The aim of the study was to examine the quality of life and clinical features of non-
psychotic mental disorders in patients with acute and chronic pancreatitis. Polymorphic mental disorders of different 
clinical content and severity in most cases not only comorbid diseases of the pancreas, but often are the first earliest 
clinical manifestations of the disease. The data on clinical and psychopathological features of non-psychotic mental 
disorders in patients with acute and chronic pancreatitis are given. The share of cardinal syndromes such as asthenic-
neurotic and anxious-depressive was established and described. The study was conducted using the following methods: 
clinical psychiatric questionnaire of common type MOS Short Form-36 Health Survey (SF-36) and methods of 
mathematical processing. The sample included 131 patients with acute and chronic pancreatitis. Clinical variant of 
acute and chronic pancreatitis debut were the features of mental disorders and psychotic-pathologic structure of non-
psychotic mental disorders. Various indicators of quality of life in acute and chronic pancreatitis in presence of 
psychotic disorders were revealed. 
? ??????? ????????? 30 ??? ?????????? ???-
??????? ???? ????? ??????? ?????? ? ???-
???????? ????????????. ????????????? ??????
??????? ????????? 15% [3]. 
?????????? ?? ?????? ????????????? ????-
??? ??????? ????????? ? ???????????? ???-
???????? ??? ???????????? ???????????? ????-
?????? ???????????? ???????????? ?????????
?????? ????????? ? ????????? ? ????????????.
????? ??????????? ????????? ???????? ????-
???? ??????????? ??????????? ????????????,
?????????????? ??????????, ?????????????,
?????????????????, ???????????????? ???-
???????????. ????????? ? ???????????? ???-
????????? ????? ??????????, ? ?????????????
???? ????????? ????????? 70%, ? ????????????
[4,5], ??? ????? ? ????????? ?????????-?????-
?????????? ????????????? ? ???????? ????????
????? ???? ?????????.
? ????????? ??????????? ?????? ????????
????? ?????????? ?????? ???????????? ?????-
?????? ???????????? ? ?????????? (B. Spilker., 
1996). ??? ????? ?????????? ???????? ????????
?? ?????? «?????????» ????????, ?? ? ????????
??? ????? ??? ?????? ?????????? ??????? ?
???????????? (G. Donohoe et al. 2001; S. Mutsatsa 
et al., 2003; E. Phillips, 1988; ?.?. ????????, ?.?.
???, 2004), ??? ??????? ???????? ?????????
???????? ???????????? ?????????????????
??????? ?????? ? ???????? ??????? ? ???????
(?.?. ?????????, ?.?. ???????, 2005; ?.?. ???-
?????, 2006; ?. Rzewuska, 2002). ?.?. ?????
(1999) ????????????? ????????? ???????? ?????
??? ????????????? ?????????? ???????????? ???-
????? [7]. 
????????? ??????????? ??????????????? ??-
???????? ???????? ????? ??? «?????????? ????-
???????? ?????? ????????? ? ????? ? ?????????
????????????? ? ?????????? ?????????? ? ?
???????????? ? ?? ???????????? ??????, ???-
???????, ??????????? ? ?????????? ????? ????-
???????» [8].  
???????? ????? ?????? ??????????? ?????-
??? ???????? ????? ? ????????? ? ????????????
?????????????. ??-??????, ???? ??????????? ??
????? ?? ?????????? ?? ???? ???????? ?????-
???????????? ????????, ??-??????, ??????????,
????? ??????????, ??????????????? ??????? ???
??? ????? ????????? ??????? ?? ???????? ?????
????????. ???? ??????? ??? ??????????? ??-
??????? ? ???????????? ????????????? ???????
?? ? ??????? ??? ???????, ? ? ????????? ??
???????????????? ? ?????????? ??????????
???????????? ????????? ??? ??????????? ???-
????????????? ??????? [5]. 
????????? ???????????? ???????? ?????
????? ??????? ??????????? ??? ?????????? ?
??????????????? ? ????????? ?????????? ?????-
?????? ?????????????? ?????????? ?????????
???????? ? ??????? ?????? ? ?????????? ??????-
????? ??????? (????? ?. ?., 2007). ???????? ??
??????? ??????? ???????????? ???????????
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???????? ????? – ????? ? ??????????? ?????-
?????, ???????????? ???????? ????? ???????
?????? ? ??????????? ???????????? ?????????
???????????? ????????.
??????? «???????? ?????» ???????? ?????-
?????????, ??????? ???????? ????????? ???
?????????? [10]:  
– ??????????? ???????: ??????? ??????
???????????, ??? ????????? ? ?????????; ????-
??????? ??????????? ? ??????????? ????-
????????????, ??????????? ?????????? ??????-
?????; ??????? ???????, ? ?.?. ??? ????????-
??????? ????????, ?? ???????????? ?????-
???????????? ????????;
– ??????????????? ???????, ??? ????????,
?????? ?????, ?????????? ???????????? ????-
????? ???????? ? ?????? ???????? ? ????-
????????/?????????; ??????? ????????? ??-
?????? ? ??????? ? ??????????? ?????????? ??
????????? ???????, ??????????????? ???
?????????-?????????????? ? ????????-????????
?????????;
– ?????????-????????????? ??????? (??????
? ????????? ?????? – ???????, ????????? ??-
????????????? ? ??????? ???????, ????????? ???
?????????? ??????????????????, ???????????
???????????????? ????????????).
???????? ?????, ??????????? ????????, – ???
???????????? ?????????? ????????? ?????????
????????, ????????? ? ??? ?????????, ?.?. ????-
??????, ??????????? ? ?????????? ???????-
??????. ???????????? ?????????? ????????
????? ???????? ???????????? ?????????, ???-
??????? ??? ?????? ????????? ? ????????? ?
????? ? ??????????? ?? ??????? ?????????,
????? ? ???????? [1].  
????????? ??????????? ???????????????
??????????? ???????????????? ???????? ??????
???????? ?????, ???????????? ????????: ????-
?????? (????, ???????, ?????????, ????, ??????-
????, ???, ?????); ??????????????? (??????-
??????? ??????, ????????, ????????, ????-
???????, ????????????, ??????????, ???????
???, ?????????? ???????????); ??????? ????-
????????? (???????????? ??????????, ??????-
???????????, ??????????? ?? ???????? ? ????-
???); ???????????? ????? (?????? ??????????-
?????, ???????????? ???????? ????????,
??????????? ??????????); ?????????? ?????
(????????????, ????????????, ???, ?????????-
?????, ??????????? ? ???????? ???????????? ?
??????????? ???????????, ??????????? ???????-
???, ??????????? ???????? ? ????????? ???-
?????????, ?????, ????????); ?????????? (??-
?????, ?????? ?????????) [12]. 
????? ???????????? ???? ???????? ????????
????? ? ??????????? ???????????? ???????-
???????? ??????????? ??????????? ? ???????
?????????????? ?????? ? ??????????? ???-
?????????.
????????? ??????? ????????????
? ???????????? ?????? ??????? 131 ??????? ?
?????????????? ????????????, 60 ?? ???????
?????????? ?? ???????????? ??????? ? ??
«???????? ????????????????? ???? ???????»
(?. ??????????????) ? ????????? «???????????
??????????» (? 81.1 ?? ???-10) ? 71 ???????
????????? ?? ???????????? ??????? ? ??
«??????»???» ?. ?????????????? ? ?????????
«?????? ??????????» (? 85.0 ?? ???-10).  
???????????? ??????????? ? ??????? ???-
????????? ???????????????? (??????????? ???-
????-??????????????? ?????) ???????????? ?
?????????????? ??????????? ?????? ?? ??????-
??? ??????????? ????????????, ? ?????-
???????? ???????? ?????????. ??? ???? ??????-
???????? ????????????????? ????????. ???????-
??????????????????? ????? ???????? ?????????
??????????? ????????????? ???????? ?????-
?????? ??????????? ?? ???-10 ? ????????????
???????? ?????? ??????????? ?????????, ???-
?????????? ??????????????? ?? ????? ???-
??????? ???????????? ? ??????????? ????????
?????????????? ??????, ??????? ???????????,
????????????? ??????????? ??????????, ??-
???????? ? ???????? ??????, ??????? ? ???????
????? (????? 18 ???) ?????????? ????????.
????????????? ??????????????????? ?????-
??? «SF-36 Health Status Survey», ???????
???????? ???????? ???????????????? ?????
?????????? ??? ???????? ???????? ????? ?
????????? ? ??? ????????? ???????????? ????-
????????, ??????????? ????????? ?????????-
???????? ??????? ??????? ?????? ?????????-
??????? ? ???????? ??????? [9]. 
?????????????? ????????? ??????????? ?????-
??????? ??????????? ? ??????? ??????
???????? Statistica v.6.1®[2]. ??????? ????-
?????? ???????????? ??? ??????? ????????-
?????? ? ??????????? ?????? (M ± m). 
?????????? ? ?? ??????????
????? ????????????? ???? 50 (38,2%) ???-
??? ? 81 (61,8%) ??????? ? ???????? ?? 21 ?? 65 
???, ??????? ??????? – 40,9 ± 1,1 ????. ????-
??????? ????????? ????? ??????? ???????????
??? ???????????? ?????? ??????????? (82,4%), 
???????? (64,8%) ??????????????? ?? ???????
?????????????? (45,0%), ???????? ? ?????
(42,7%). ???????? ???????? ??????? ???????
???????? ????????
??????? ???????????88
????????? (50,4%), ? ??????? ??????? ??????-
????? ? ???????????????? ?????????? ?? ????-
????????? ??????????? ?????????. ?? ??????
????????, ???????? ?????????? ?????????????
????????????? ?????? ?????????? ? 49 (37,4%) 
???????. ?? ????????????? ? ??????? ???????-
????? ???????????????? ??????? ??????? 87 
(66,4%) ?????????, ??????????????? ???????
(92,0%). 
??????????? ????????? (113 ???. – 86,3%) 
????????? ? ??????? ????? (????? 18 ???)
??????? ?????????????????? ???????, ??????-
??? ? ???????????????-?????????????? ?????-
???? (42,0%), ??????????????? ? ????????
????? (30,5%), ?? ??????? ??????? ?????
(13,7%). ?? ?????????? ????, ???????????????
????????????, ??????????? ????????? (99 ???. – 
75,6%) ?????????? ?? ??????????? ??????? ??
?????? ?????????? ??????????????? ???????-
???? ?? 2 ?? 11 ??? (? ??????? 3,5  ±  0,3 ????).
?? ??????????? ???????-?????????????-
?????? ? ??????????????? ???????????? ? 74 
(56,5%) ????????? ? ?????????????? ???????-
????? ???????? ??????????? ???????? ?????-
?????????? ??????????? ???????????, ? ???
????? ??????-????????????? F 48.9 – ? 18 (13,8%) 
???????, ????????-???????????? F 41.2 – ? 46 
(35,1%), ???????????????? ????????? ???-
????????? F41.1 – ? 10 (7,6%) ???????, ? ? 57 
(43,5%) ????????? ?? ?????????? ????????????
?????????? ? ??????????? ?????. ????????? ?
??????????? ???????? ???????? ? 35 (49,3%) 
??????? ?? ? ? 39 (65,0%) ??????? ?? (?=0,079
?? ???????? ??????).
??? ????? ?? ??????? ?????? 1, ????? ??-
??????? ? ??????-????????????? ?????????
??????????? ??????? (77,8%), ? ? ?????? ?
????????-???????????? ????????? – ???????
(93,5%). ? ?????????? ??????? ?????????? ??????
????????? ? ???????????????? ????????? ???-
??????????, ??????? ??????? ??????? ?????????
52,7±2,0 ????. ? ???? ?? ?????? ?????????? ??-
????? ???????????? ?? ??????????? ???????
?? ?????? ????????? ??????????? ? ??????? ????
(6,3±0,63).  
? ? ? ? ? ? ?  1  
????????? ??????????????? ? ???????-??????????????? ??????????????
????????? ? ?????? ? ??????????? ????????????
? ??????????? ???????????????? ???????????? ??????????????
?????? ????????????
?????????????? ??? ???????????
???????????
(n=57) 
??????-???????-
?????? ???????
(n=18) 
????????-
????????????
??????? (n=46) 
????????????????
?????????
????????????
(n=10) 
??????? 28 (49,1%) 14 (77,8%)* 3 (6,5%)* 5 (50%) ??? (???., %) 
??????? 29 (50,9%) 4 (22,2%)* 43 (93,5%)* 5 (50%) 
??????? ??????? (?±m) 38,9±1,7 37,4±2,2 42,1±1,9 52,7±2,0* 
??????? ?????????????????? ???????? ?
???????? (???., %) 
44 (77,2%) 15 (83,3%) 44 (95,7%)* 10 (100%) 
??????? ????????, ????????? ?
??????????????? ? ???????? ????? (???., %) 
13 (22,8%) 5 (27,8%) 22 (47,8%)* 1 (10%) 
??????????? ???????? ??????? (???., %) 18 (31,6%) 4 (22,2%) 20 (43,5%) 7 (70%)* 
??????? ?????????? ????????? ?? ???????????
??????? ? ??????? ???? (M±m) 
3,95±0,32 2,61±0,43* 3,70±0,40 6,30±0,63* 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? .  * – p<0,05 ?? ????????? ? ??????? ????????? ??? ??????????? ???????????.
??????? ?????????? ???????? ????? ? ????-
??? ?????? ? ??????????? ??????????????
????????????, ????????? ? ??????? ?????????
SF-36, ???????????? ? ??????? 2. ??? ?????????
??????????? ???? ???????? ?????? ????????
????? ?? ???? ?????? ?????????, ????? ??????
????????, ? ??????? ??????????? ???????????-
??? ???????????? ?? ????????? ? ????????
?????? ?????????????? ???????????? (?<0,01). 
???????? ?????? ?????????? ??? ???????????
??????? ??????????? ???????? ?? ?????? ????-
???? ??????????? ???????????????? (??????? ?
2 ????), ?????????? ???? (? 1,6 ????) ? ????????
?????????????? ????????????????(? 1,8 ????).
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? ? ? ? ? ? ?  2  
??????? ?????????? ???????? ????? (M±m) ? ??????? ?????? ? ???????????
?????????????? ???????????? ?? ????????? SF-36, ? ??????
????? ????????? SF-36 ??????? ?? ? ?? (n=131) ?? (n=60) ?? (n=71) 
?? 86,6±1,5 93,3±0,9 78,7±2,7** 
??? 63,0±3,5 81,3±3,5 41,3±5,2** 
? 58,2±2,0 70,7±1,6 43,4±2,8** 
?? 46,4±1,6 48,0±2,1 44,5±2,4 
? 54,0±1,6 59,7±1,5 47,3±2,7** 
?? 62,6±1,9 67,1±2,1 57,3±3,2* 
??? 66,9±3,5 84,0±3,4 46,7±5,6** 
?? 56,2±1,5 61,6±1,4 49,9±2,5** 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? :  1. * – p<0,01; ** – p<0,001 ?? ????????? ? ??????? ??; 2. ????? ????????? SF-36: ?? - ??????????
????????????????; ??? – ??????? ?????????? ????????????????; ? - ?????????? ????; ?? - ????? ????????; ? - ????????? ????; ?? - 
?????????? ????????????????; ??? - ??????? ????????????? ????????????????; ?? - ??????????? ????????.
??? ????? ?? ??????? 3, ? ??????? ??????-
???????? ???????????? ? ??????????? ?????-
??????????? ???????????? ?????????????? ??-
???????? ?? ?? ???? ?????? ???? ??????????,
???????? ?? ????? ??? (p<0,05). ??? ???? ???-
??????? ???????? ???????? ? ?????? ?????????
? ????????-???????????? ?????????. ???????
???? ?? ????? ??? ????????? 48,9±6,1 (p<0,01 
?? ????????? ? ??????? ??? ??????????? ???-
????????), ?? ????? ? – 52,3±3,7 (p<0,05), ??
????? ?? 57,1±3,4 (p<0,05).  
? ? ? ? ? ? ?  3  
??????? ?????????? ???????? ????? (M±m) ? ??????? ?????????????? ????????????
? ??????????? ?? ?????????? ??????????????? ??????????? ???????????, ? ??????
????? ????????? SF-36 ??? ??????????? ???????????  (n=57) ? ???????????? ?????????????? (n=74) 
?? 87,3±2,1 86,1±2,0 
??? 71,9±5,2 56,1±4,7* 
? 61,7±2,8 55,6±2,7 
?? 47,6±2,2 44,7±2,3 
? 55,7±2,3 52,7±2,1 
?? 65,8±2,9 60,1±2,5 
??? 72,5±5,2 62,6±4,8 
?? 57,3±2,1 55,4±2,0 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? .  *– p<0,05 ?? ????????? ? ??????? ??? ??????????? ???????????.
??????
1. ?? ??????????? ???????-?????????????-
?????? ? ??????????????? ????????????, ? 56,5% 
????????? ? ?????????????? ????????????
???????? ??????????? ???????? ?????????-
?????? ??????????? ??????????? ? ?????????-
???? ????????-????????????? (35,1%) ?
??????-?????????????? (13,8%) ??????????????.
2. ????????? ? ??????????? ???????? ????-
???? ? 49,3% ??????? ?????? ??????????????
???????????? ? ? 65,0% ??????? ???????????
?????????????? ????????????.
3. ??? ????????? ??????????? ???????? ?????
? ????????? ? ?????????????? ????????????
???? ???????? ???????? ?? ???? ??????
???????? ????????
??????? ???????????90
?????????, ????? ?????? ????????. ??????????
?????? ?????????? ???? ?????????? ??? ?????-
?????? ??????? ???????????, ?? ?????? ????-
???? ??????????? ???????????????? (??????? ?
2 ????), ?????????? ???? (? 1,6 ????) ? ????????
?????????????? ???????????????? (? 1,8 ????).
4. ?????? ? ???????-????????????????????
?????????? ??????????????? ??????????? ???-
????????, ???????????? ???????? ????? ? ??????
????????? ????? ??????? ???????????????
???????? ? ???? ???????????? ??? ????????-
?????????? ????????????.
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